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ABSTRAX
Thlisan ini membahas bagaimana proses penyusupan israil|at ke
dalam penaftiran al-Qur'an yang terdapat dalam buku tafsir. Mene-
lusuri informasi berkaitan dengan yang riwayat-riwayat isrritlryat
dalam buku-buku tafsir tentunya tidak mudah. Terkait dengan
riwayat-riwayat israiliyat dapat diklasifikasi menjadi tiga, krtama,
yang sesuai dengan syari'at Islam ; Keduq yangbe*entangan dengan
syari'at dan terdetelci bahwa itu adalah palsu. IGdga, yang bukan
dari syariat dan tidak bertentangan. Dalam hal ini kisah israiliyat
tersebut tidak dipercayaijuga tidak diingkari.
Penulis melihat kategorisasi di atas merupakan salah satu cara
menentukan yang mana masuk kategori isrdttryat dan yang bukan
isrdtttyat yang sejalan dengan Islam. Kisah-l.isah yang sejalan
dengan Islam sebaiknya tidak dimasukkan dalam kategori Xrciitryat
sedangkan yang bertentangan dengan syariat harus ditolak secara
terang-terangan. Kekeliruan dalam menafsirkan al-Qur'an disebab-
kan oleh kesalahan dalam memahami teks ataupun tidak meneliti
riwayat-riwayat yang sahih. Para mufassirin berkewajiban untuk
meluruskan tafsiran-tafsiran yang keliru terhadap al-Qur'an.
Untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan brdillyat maka
dalam tulisan ini akan diungkap tentang apa yang dimaksud dengan
brdttryat? Bagaimana isrcitltyat menyusup ke dalam penafsiran al-
Qur'an? Tantangan dalam menafsirkan serta pembagian israiliyat ?
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tdt os lJ>rt{ (:j l, Yt tJLI, }rijt aL J.r r,. r" drt{ &} dl}t
,.1tJl .plr \Vo ..7 \ 
->, V) #.r ). ((-Jl rLJl{ ! t3.i q;t+ c;jJl
(.YYo(\ 1of./-r \ YVY
.-L, i! , JU! -!r.i oV,;-" jc;r, crtJ+t r)l aP ctrAt tJt .rl; f
'-i:tl d !.51,;Sl Ol .'*t--tt b. e.2- g.olt )) : tir r.rr r-3 tu-yl
bUA f .rli.rt te.i , l.lJl et$tJ r.J- tJ .uUIt cir ge rlrE ,,E+
4 ,>*y V2 ,t\t5)t i$.. cr ci{ ra iq5 ... 12";lt .*tjr.-rt7)t c-.-Lr.
ri:u.; ;, ;r/r Jl 67 s ril! ..-.rlt F: .....2,u.ilJ-)t I e.,ut * 
..Jr
.1vA/\ 6 , j,l/tl ).,Jl<l J.l z t -t nltt 
'r.)l
Cf ,r:Ilr )) | J* + .r1., \A \t.iLJt e. V) r.t) r^e 64,
J,,J\ at, t,;b 
'u: Yl Jrl- ,y gle! ./t<I J^i 6l y'ry ue glpr
.lr.tr, 
,J-a+ pS ,t d.l ;rr, ,H!r .rr.rl: i+Ul gFr{ dJr J-!
a+rf: r+J Jglu * {Jt'J rrl rrr dt..Jr u }b t v +-j rrtlr
U |+i(tr , JLU| .f.r".rl irr, U dJ"4IU , f#J:-t rijr{ .- U.{ .&J
Cr f Utt b,Jit to er:' l^.i j.^r ari Ul r*r) i! dlt ,_aj!:! -*y
irlfl {i.r".r 14} l.ir lit y! f.i.r..Jlj arfi I Or }L-!U ofr .+Fr
' 
t.<Jl JL ,* t .+ c! , rritr t, viJ3r .irrl, ri-l.ri up , .rJ<: .lf
.Lr.r)...L$lr .+7..I ar 4;i-, ,*U J; 
"! .;- r;:!i; , rde .r<:r
,edtr.tl; r9.r-,rla!.ri,.1tJl ,llSt..-w;lJ. (t\ f / f U,,
ti'^ u,Li e,tr y Ott d . lU! lj. ., taJl ]:.:- &rt ir,l! riry 6 4iy
e, U t{riilJ, 
€ 
e\l).;n, qt--l .,jf rrf ,:,t !l-)t z..3tzt ,l O-rnl
t..< J a)Jl, \ajl' ,Jb ketr.btr e:t-!t 
.F+ tjr.,1 Li t 4i ;t
1U"eJl ,.4+ gi.;t trl6s ,;n;t) 
.lrLl d t1:B .ri.l .1 . ei..Jt
r-t.rt*Jly' r9.,;r21 , i$-rr,lta .iL y' 
"aj.r' , csil.lr /,t ,Jt4,.! eJ.(:.:tr,
.v*: Ps
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a:A C* & J-U. * O P ,ts,tgiJl L,lJl .:-sJ- ,r.,
,:hVt *) r-, .sj -( Ao - VA / \ C uLJl vtr ,"iijt vl.J
.ry:rllj JUI O.. .-i- t ..rf r-U4r c-:r- J Jlt lJt, : y,ru 4,
.! .lt .rJ ee arii * ats Lt* r,i ,rb J+ ov1 Z*.f Jt(:!t.p
( .t o v/ 1 , ,tJr ,-; .,t-D errtt r'<-
# I I r.,rrlr .et5.!.r, ht ;, a'rS 4l;re cty d;iJl .JiJl*..tl c4J+ t l
t 5l+l , pU-t ,P ttt*l lrl.$ U- tttjrt tJ'.-."UJ lrI*J #-lr-! 6J
AajiltZ)r, }.-i:lt.7tf, , cr.,rH.l y )ilt>AF O aa' rE tjti.l
.1l.:ll a-^,- I 11 +LltJ,t & if rl3-l )F! t"r.r rir J-.3 4:e Ju . ( Yf /1
'(rvo/t
)'lt q U,)t-S ,:rlidl ;1./l .F. V.t.t.!1 .t. gi.;
U uJ,.rr1 talL'lt &Jt ,rUt}l ir, Urr)) : JJ$ c,U-t C Jr.i ,rt -!t
( #r-t,y if Jri u JE ;brl or* 'rlrlr.gr-fr .r.r )j r1a.x .rr.!-t
t ; )al \,ie ;o. dr, ,rllll ,t ;rt!t clw q-*.lt .U , trU
. YtY/ 1,.rulr
) e.rs ew J*;y: 6*ir! i,tf .rii rL.!l .J ...a r,l
,et l+-, J-4., n^^Lll ,i+ .rt -!t ..,' ttf .2ulll .i.r JIr. ..
Ja,r y1,,+li,Jr .rur iU Vt ;y )j Jj- )1 a.;rtr .rq!! ,,Lll .t Ur3
$ ,P Jp \tt)t O CUr Fr ;)' t"ari Jy:1.1 t 6y / 1 , ,ulr a;;
;re2 ,r iyL rilll ,-Ett P: ,P Ut) aJ., tl 6y #s tW\t
t.i6 )Ltl ).er- i,rlf drr-.I Jlj ;rt lil5 i:t:iS ct/rtt gr-1 or:,)E
|p ,y J\ &'u.ir u.,,. s1;; ;.,.1 g7r J Jr4J (.tu/q, JLII
.!*:f rgjJr .rt-!r rJ Jp \tt)t .,1, t*!fl ;17 4l ca:t-l c,>t(:,
.,-rlt if F ,* -in I z,-;As 5 rlLtj .rr.I.ir-)r o, t,5 ti* drr.Lll
(.t 11/A , v.t *t ) ((c',-'t &:1 r1jl
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;1, ; ,)i # dl> ,u*- JA *S t .--e1 6.11h; ,p S i ,r-s
JL-!l -J :,J)U,rJt ,rti.^ ;,.t--l'Lr-r,..1 i ,,U a.uf Ji c,r,klJ-)l oj!
.(VAY.P Y V .lI+1, \ ' 6,,,l,lt il4 ) (+ Lt +tt
J Jt--:;,,-,< , ,-- s d. 4:l-.- j& ,$r1]l 
";b-e,' 
:.l-i tr:Jl ,i UIJ
Ll;b 5:l! )) \'v : ,!r jt,---r!t i,st- J r-Fr q->u .>-;
J i-1ti, <-,121;, -\riitrt 
"-i:Jt ;t,.t l> $i) , ( (A'O# Ar:lli
;,, ;:1r-i\l L6,i.il- e;t,ljtr-)r ,..r" uf ,.r ."-1, o S l, .rU:lr J-.. ) .) -!ut riJ\
ar-'$ trs i./ d +J -\rsf +A: f)-)J .,J+i rr;t-f ;;r .-uit 
'i.ri
!--Jl;.tl lljrl j5 lrrt dK rfj,(5Ljr-)r 
.,t-.,-!t ..'' .:,,t?tj., 4.U,J..!k!t
rF./-,iJr ;c-LJ 0.,-\6 tt6 L<,ts ,JJ,u-\s J*- J*l u !-,./'ly &Jr
JI r.- .,i fult tia J retr (. y t / t ,.r"rrtr).;r--f r a/ .).dr trtiJ .r_y'r ,)l1
o,---r/ lri i,i 3g 'r-ari ,;, ,,-3 j,--a1 ok irrJ-le s,ulJt ,r,6.+ ..ri
ai -u.r-;; ,..--,.5 ,;t I j j) ri ,\12,-a .f |Pgl , U4," .if op, ,rV ,l.t S
.rb uLr-t .l -r-i .;:, ) 1Lr .--,tjf -f *l * ^ir ,rU ,lr J2-1't.t^,.,, t311
.V) r+) J.3 -Jt .,.^5 t rj
JU .t 
.,rt-rlt1 cgyrlll >11l, rli Utlrl: cr.-.,r qi] ,.5 21,1t <SyU{
6,. r;l :,rLJr Jt!, .:.,!lilr-Yt .3 n tralt 7S G'W i.ij rrtt :rljJl (J Grjll
---t .ilt.r,-o li ,rb't ) ctrlla. ai11;Jo-J u,JJl 4;.^b JiJ eld-e rt.:l,! .,b jr
1\ lV! ,iret ;tt (€-]}l dl ,ll JL---*)l .iij J Jl-\:ryt ,.-rl;., ,ra-rJl -r.i -,,
;,1; rc.,U:.ll ..t .r!-.,,r1 of :1 ,ti Gl)tt '4aj ri JUj . (Y of -f oY/[C
-r^4y crii 
,_.r.i1' 6 )t*)t ct r-.+_, .1\.\V/\\e I \ 1A!:g).;:,Jr r*-
.1t rv/l rv"rt 6 :.,.iJr J^.""-
il.Jl--)l c:l-a\5_2 u-*.t4yl li.,!.Jl*-rl ki,-:, &Jt iL-It er:, U i)t ;Lej
;!i x,1 ,o1;Sr ,p W .jJ.4'a!-1, J, J,t,\4t, J r_pr s a+;i 
"g,Urrr,ow-,e * )-.ai2 
- *;Il u{ Jr-!l .rttJ):Jt!J dJ! J! ('liJr jFJr 13 eJl
u \5 ,fJiI Larlr. .;( ,.i c,U;r-11 dL:rl ,Jr fJr ,.u d;iJl -.rr;ll
r--3 
---Er ).J:JLXJ .-i:F:,| W. ,t.F s ai ,-t pa95 tar"a+ ,.',t(Jt yi
(. 01Y.,7 Y6 4LJt c>rlt'{sriJt o:---
H l--b1 t --) 1.r-= ,il;,Jl i-.pll oir dr-.tt tt .1- ,rtr-+i iirt Li
.r-.= Ur-i Jti jJl u3.r- JUgr_r J.ttn,a 6 j;,J; rr;.r*i 9t l;tr-)t
driul adltt .163 :Jr;1 {.;, J +J af .Jl ,},,; .r--aJt -rr Urri Jti dljrl
.( Y -..+ ,t;.2 $.r) .Uy-r-r (ntr ;a r+ri c,r*ulq ';rL
:rrtirtl O.:,tJ:ttrlt ity 6l -7
d 
.,,tt *lr-)l c,LrrJr of J! o:p* ,rar.1 ,-urtr .-<J d,fru1l
r.Utl)l cul trtltl etJJl 
,r.rr ri, ,frt rtt ,rol^)l e), !p JiJl
skl1 r.:t'*l ,t35 .* U.."rr:.rL-!r r.'f,r CL a, ir -r* ...'lr.r,
dr. tiJ*J f 45 ,e,1,-t1),b U O--i,f 6.r *.:J131 'Y.;r ol,4 rJaJt
-rl dtJ *ir c! tl'Jr ..jJiL .}"-t J! g.t .r, r+,,t ,o* Jl rr-.r
talst trti!6>,"lJt U *s,C1-)l d rr.ti t* f,d)tJt r)J^ r.. j(
.L+;elltt crurflr-)l C.f 
".1.lull1. 
r.r,t> 
.j; cjr L:-19 ;re
. j)l-;,r .ir 
"* 
, irl
JJ- ,6.rt".j!t slrrr,)l c/JBl ., 1)l- .j irt .r.," ,.i-f ll r.
t rJ' wri,t nt Jt- t lS U ,s ,gt/l V -t* ,s, dr. ilil3ill
.q.rf Jt rJ,r +1" iil ,J-,rI i.r.i, .ur ft-t.if-tr
Ctlil) r.r l.r!E i! ,r.j d,y r:,li $ 1*; ce.lt.Jt tor.la LJ l,)t-! rri,
.( A. /06;rJl ..,! sJl*Jl ./rl ).(u-.t l,r, u-.bf uJ., dJ{! tJ.."
dr, :Ju c".- rtrjll .-it;f ;:f$r J, arL:, J't r, A or*Jt gfl t;i-s
Jy- *t +I" lil ,J- oJr c..r: \, Jli g[ ,f ,-*: 4l ;r2 -t'.,, ;r; r,v
ojo .:Jj qrj JE fX- o, irl l.J Yl i*l Jri u,,;1 ;r\t & lJ.:..C' "-!
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r,r-!tj Lt/0.C,&tJt rr.4$ JEil ).1)1..(#l_r-l ,.bl dr, J,lj epj ; lYt
.sfi1 , .;,6.t iE cSl eg:bl 6;yt-Jl :r5l Lf '1 \' /.,u-!l irr J
;rf i, r,il, . [1 / o C 6.r..ll .Jl, rs.rt-J.l ).d--l .J, itr,- Clt
(. t . /*,u..!r
: ot4! <,e cs.ts .*t.]l, il &,srl fl- or .ir .r* 6tt st
ii c[rt ,,-f y 4[ ,a ;ry ,2\ ,it] t[ J .cUt U isrt, r3t ,-i--!-
!.:rlrl .Qt4l5.f^ilr 
"-, 
g:i r:r.irf ,ft r" e J1.,,,t t'* t,14
rii Jr- dr,l t [ . d-r.r.ll .;l ;",.1t 6 a..:))i tn ,hS 6;J;l L\ ir- l.::dl
.l,rJ,{ t J dr+l .r1: JJ iiJErl u..l4rl d cF
,ir,i tU, ui tx ,b ,1r ,+*;lLl. y'Jt, .{t-.alt !H +tl tds
lrt-ii J Jtrilr U tyl e)u 6rljt .J- t .,*+1 .a(lt i,, dJJJ! #j rij
*V+n l{.....J l+L s+r 6Jt crtp- t-)l i21.2 { )"4;;t ,z+-rt *rtn
,.r[ 0J: 
. 
oLii.r g- I VS,oEi ef JU < Qti.L1 .-Jt+ 3 ;-n:'It r-..Jt !,-Jti,
09 r;tJ * g: ri e..ry t ar9<i $.dl-".J! Ur ,? A * tl ?,
.irr 
,rt- ,ilr-, - .- ib"l g U ,je tr.r, Jt ottwtSt irfl ,b ..Jrr d
,r*al ,l:idl ir, d- u ir.r.t ,* r1*.ri.r,.+-: J+, -d-r.J"
19.., rrg3., ,+.)l-! r-. Uti:ll
! Ll ,.-r-1-1 ..-l ot4 c.r4 V 
-f ,* (!tl a-,'r, t til J4J rrl ,Jlr o*-r
Co A t \ tAL I a)U-Jr ra-- grl) .ue'.r}l j .t .r;lt ,, & .t t* O .t+
iajJl a,s;Llr vt(lr ir ort o. )! .(Y 10 -y .\ t/ yjilr orl r{rrr J-i (Y t 1
oJl, lX-)l oG .,.1-, >16!l '<-o115 eYg t2l;1 d^jJEJ e,il.3;s. t5)1;
- \ [ \ !p ,:44.> y.l st 4. .t-*1 t;p)l er-l aJl&JlJ d.}l rl *:'g Y lt-..alll
.(\ tY
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..rt-!r q-':UU
, ,Jt Ef$ ,s5 : Jfs wt 6t Jl U t4 U eu u :+.f r^
ri}* 
., d-1, ifrt*l .:!.,:l l! Jl4r , 011 t*, A-i ,Or*-r a! 6lz
o;tt *t..1, it J-,.,iJt d-i t\,bt * tiyr J #, , -.(1 .ll
J dt jr ii), .l o)-! J! ,g:.ll cr ,-,,. ur! Jt r , U I i ,tS , aro
y.l cf| .ti5 ,e.J!l .,P ^ YY '$- ue1 c,.'u ol .1 q.(; ,tlt
. dji J.i sqr, i,. JJ$ u#l J J..,.
, p tft ,Lr *s ql" ii'.rl- ir J4 tf 6 g,sst
6lu .ll .l .lb| g,V uls |li tl ,41..3 e GDt , uv) , .-. zl*.t
'ePt
drJ JE r ) ;r # .J Jl.i dtl liJJ y'Jr o, F rr t! Je U w.t Jtg )
.(vAY/Y d/
e-lj ll,,Jr i,tt ( tt!6 e.fl f Ut q ., :r, 0l' Ja.il ,r1 )./.-!r r..'r
,+]-)lr lrlt rilnl!
or ir .r* U r.V tw J*-! J$ ,bt t \G iti.t, d r.-, ,tt tsJt i,
C ..ji-- +t, J.t l.* :1.fr il/t ,wl ;t * rr+r r.5 J!,..rb ,r+
J4YJ.il.rL-yl Fl.:ltj atrrt J g't Ot' u*l f: t.' Ol ,rt J+ ti,rr .
ca.tlt 6t1rlt ,i-.t oA, P r..lrr"lt I C* .&.t^rl;t t 7)t ,& ;*. O,
s, .3t Jr1dJt l! Jr GLdD olr.r J9 ji 1glt1c,t5t J j+ 7* ,r,z4 V.
cu.-i ,--5'.1 dF yr ,4i Jo .J,.-,L|J .it}:iIt, drJt, .-l .j + O.t
d 6.F tJr,<.r ttylw-*silt ol s ,-l.n ug r,t--.Jl arlt ri, .OfJdlJ
:1: 1l d et A rJE)l -.,t5 *tsl i eay J o+-.1 rt-, ft lt
\ 11' .*tr r., r^l) .d Olt t.',rb $r ct! I> J liaj r;n-:lr 6j,J:tr
titl rrDt-lr I g"),l .7i(Jt, r.. lal rrr! c/r .( y\ \ -\ 11..;, 3
t,J.' ,,vl,-'iS *1, rar{, d'J .:.-i &J| oU+1.-Yt .i"r 11+1gy & .+
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c:t'-2.rt't 
-r, oF^rt rcJ, Jt., il d,tp., U,".EJqJ;! .tllr.,S. L-r Od,
r.r1r ri)L[ ;c,:t\15)t {S # A aF 4 *.- ei; t.J,r,Li wrdtr,pi
i/)) y'--, .rrr L-i d-r +1" .irr ,rf- dll Ji J:-+ i,i ., rr-!r Og ) ,oe.*r
.((0sil<Jr .t-i ,4 ,,-ig ,* 4;a c-ir4 dJr,.
!! , r1r- )t{ d^.iulr 612, t zal F )ti ,.,*a!Jr dy a_i I Ui Lt,
oi"r c-itJ lll J )):dJ,i.r .J i'L ,gt.rol .Ji -itt r.r.; -,rrjJt &ii JJt4
tb tj fdet O,^^lJt ;r.i, 6 ,:t)l S ,oib, ,-.,5 tf 4s)t ot#tr)t
I t 
€.t u.,;l,rt,t-D {\,rrplt.5 J! t'rr rit r:5 u-:ri,tr-.a
,e,E .t'r i/ t^a+ t ,-J".+r tr+ t-r|.r.,, ,owt_,-)t ci.{ drflt qtr;-
U l+Ji ,l)r!l eYjil Lr5; ,:i!]tj,. oa.et ,y oF-, t, .:ll! ,rl,e tlrl;1
.i,tJr 
.rle !r-Ll
* ,ril drLlta .rgJtr-)t oir tJhJ #jJt irJ+ldt .= :i i,i! JJJU
,.ltt t t'l flrll 'yg J! l;ur.1 11L; .J,:.i t jLLll U tre-;,,l, V*
.JtiL.! JF4 ot]i'lt c.S OD 6^il g$Jr 1B: 6i :;.:L1, .0 AA/\6 r or.rJr)
f'r t UY d ,-:* < r"5 .l u .;f ,rrr aplp &LLlri ,J.4r ir-p 
"r 
u6r
s or-iJt ol t.{.oarJ 01r g, j- lt +t- ll, r{.5 Ut d, *i4 f..,r_!
tcl-,6j$Jt t*ri) .ovlll f ouJ,..}r ,y .i,;, u 4trJ r;ufi, \s ,e
.rtt o, 5l ;ttSt e)g 61 6u.rJl sU ar c*tt ,.rf J .i!i d<-
.+- gt .-.r3 : Elli
. gl,:.all OLJI ,jt:f 65 U. 
€ 
U + U.-r.y , ,i,r l* sti s,
;,. (+).JlJ ,l,;llt ,t.tv ebf ir, Jtf; *l ,y ,F grt .u.i;, .i,r .r- .1U
.ir,rt- altr + d rLti arJl J! rr- tsS ,-i-1,;1r' J".f o,,rLtf
.6J..,11 \ \ .i;- C-rt ,* oVS Ot-:, ta).* .! .+r.rJr .*l *
U rs Ul) , re ,lls ,,.1+ ull , cspl .r.- ol s zl-l ,Il f ,slt
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.r-1 .it .r.o t e tstt.D.d^.+l F-' lt .?, let ;lt ,.w t ,u"t l
yl j c;Ljt2 JUtr d-r 6rt*Jl .J gtl ,n*s ttc, u. rts ,f )l
.rt<jt 
.J" L)tl,ll jf dlt i! ,l[,|ult ''VJe p y rl-Llt .J+J ,rjl,
3 -r.' .1Lf1 l,iri arlt : JUi r,)UJl d,tv t it+*t d!, riJ ,i.iliJt
Jr-:t {p, + ., .+, c/-'J: ./iJt ., JrJlt 6+ OK ti .9U5
, i,trrlf drl.ij ) .r-*Jt --< J! dLUl ea4iJ/l O. L6i lr..rlofol.,-)t
irr.er..'! u.rl. J! F j:vrs ,Vty,) qr oK tl '(YAY'Y6
i!...-; , ,rtll./l cir ,1Jcr.-tl ef al g. u-4t +l:-i t, t l,r<Jl ,l.:l
d eL'' tr g dyl")l ,,l, btirl f&r t+i- UJ ' Crt l tjlJ4 d.r :rs , W
d 4li ;r J+ cr.oljr J-F ut.o-,ot, d-r i'lr ,J-.rJl i-r FFI i,tlt
021 6.14 ,t-*\ , ti2 ri rjdt irl b bJ'j, titi,.lj . ltill ti,
/t t g : ..2q1 *rU 1 +b7 eyr .iLil dr. rt.r-ll Jtil &d
.(Y VA /YC , Jl&)l !,lj+ , A\ 1 - \ 11
.ttl J t#,6 trr-, t y't,fJor-),c.,trtrJt.'rtlilt 'Y3r,rb !r$t;
/ *Jlt Olr,Cr& d,,. bni! 2i lur-e;* l: , *: d, nt,J-
#jI / .5.- I t!)Ja*)l1 ,-,j(ll tg11rr ,t .r t n 6[ aJl--r-)t grlLr'
-r.F # J F d ,tJ.- :'iK /l ,,!r g.t, #, q:i, ,tr;t .'t ,t gi.f
.ir"Lfl J! *t<J,J^l
jb,4 z')D )tr ,* il.,.:^. , qli,Ll Jtl, r.j, eJu ;i eU; f.1
..,tJl l1*:i1 .lt4t lr:t ri f-..r.*.r- ,u;l uf u!, q:iitrt otlJr-)l
Ljs,F 6Jt ,:,rcr;i)t , tDl"alr ir, *;ll rC! tt*t ,5 otrll eti'"ill lt l
, clyv 
.Pu
.r.-l ltr-Jt ,l U, g:lt< gy'.rlt .rr u.r*l t y' .tr /14 J o,!,; ) !i.
d+ cr Jl p{J<j, , rrt4,J" 5}tJ:,.,irr { iX-)t * qV 3 ul
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o131 Lo il,t<lr f..{F }t ,-S t i, ,rr.r-lt (J,i4 t J J,.r!t ijt,,.
.i,t :.J .ltl1 , l+ t 
.rb , gU! rj +..1i Jt y't'L,,t1r.-aitf!r ,r!r' 6r,;.-r.1
:JF-i:lt d .:,t#r*,s-tlt.r.r-l ut .a
O. ,lri .tr)t k- Jn &Jt ii.[!t ,r.J yi ,lljll U.^ J Wt +! rr.aa
d U; i: c,tljr)t cjjr 6re 2r.c.t Jb Otf J" rri,;-. , ,}UJr)l
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